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POESIAS DEL GREMIO DE ALBAÑILES EN LA SOLEMNE FIESTA DEL BEATO NICOLAS FACTOR.
DECIMA.
Soy Leon de gran furor,
Que de la Asia aqui he venido,
Si liuviera antes perecido.
Me huviera sido mejor,
Pues dei Infierno el horror 
Para mí Valencia ha sido,
Al verla el brio he perdido,
Y ahora el noble Albaiül,
Me trae como el mas vü,
Para su honor oprimido.
^  DECIMA.
¿  Siempre fortuna inmortal,
De nuestro Gremio las cosas 
Hará mas , y  mas dichosas,
Y aun ha de ser celestial,
[ Para Gremio tan leal,
' Pues F a c t o r  v ie n d o  e l  a n h e lo ,
 ^ Con que celebra su zelo, T
Y de su afelio en memorias, ^  
 ^ En este Mundo mil glorias, ?  
J Les dará, y  por premio el Cielo. ^
^  DECIMA. f
Y Tots els Gremis es creíble,
T  Cadascú voldrá Huirse,
^  Y machor gloria adquirirse,
Pero crec, que es imposible.
Que à nostron Gremi invencible,
Per mes trebálls, y  diners.
Que en adorno deis Carrérs, 
Gasten élls, en res 11 apleguen, 
Pues fiusuix que élls se ceguen,
Y la palma es deis Obrérs. ^
§  TERCET. §
§  Tots los Páparos del Horta, g
g  A veure festa tan gran, o
g  Cafáll, de así ai C e l, dirán. g
DECIMA.
Aqueste Carro Triunfal,
Que con tanta ostentación 
Da indicios de su blasón,
Y de su gloria inmortal,
Es la prueva mas real 
De la devocion, y  anhelo. 
Con que remonta hasta el Cielo 
Con un no visto primor,
Al reluciente F a c t o r  
Del noble Arquitecto el zelo.
DECIMA.
Bien sé , que la admiración 
De este sumtuoso Carro,
A qualquier Varón bizarro 
Moverá à la averiguación, |
Del Arcano de este don, | i
Nunca don tan Soberano 
Dio à luz el ingenio humano,
Del Cielo vino ya él,
Bolverá siendo laurel.
Para F a c t o r  muy ufáno^
DECIMA.
A tal estado realzada,
Hoy dia Valencia veo.
Que en otro Campo Elíseo 
Se me antoja transformada. 
Mas qué d igo , esto es nada, 
En las delicias del Cielo,
Se convirtió el patrio suelo, 
Loando los Valencianos, 
como Angeles Soberanos,
Del noble F a c t o r  el zelo.
§  TERCETO. §
g  Los que vén aquesta Fiesta, -  
g  De vér no tengan ya anhelo, g  
g  Pues esto es el mismo Cielo, ^
•O' *0*^  aU A R T E T A . ^
4u Vinguen Fieres, k Valencia; 
Vinguen Tigres , y  Dragons,
Que de F a c t o r  en la achuda, ^
No nos fan pdr els Lleons. ^
V  ^
^  QUARTETA.
Estànt bè en ma soledàt,
^  Qui ma portât à mi así}
^  Alli Rey de tots els Brutos,
^  Y así ni Rey , dels Mosquits. ^
QUARTETA;
Per ahon pasará este Carro 
^  Sempre reilampegarà.
Perqué la Hum de F a c t o r , 
^  Mes que cent Sois brillará.
TERCETO.
Este Angel de la Trompeta, 
A tocarla tardara,
Mas si empieza, acabará.
TERCET.
Estos Pincélls, y  Compasos, 
Son instrumens del Pintor,
Y deis Obrérs, el honor.
1
QUARTETA.
Sabéu perque es Iluím sempre, ^  
En totes aqüestes festes,
Perque en gastar el diners.
En este temps aném destres.
1
QUARTETA,
No veheu quant de primor. 
Que gasta el Gcemi de Obrérs, 
Pues encara ya doblons.
Así pera ferne més.
M
1
1
QUARTETA.
Per mes que unfle, y  es rebente 
Lo Anchel aváns de tocar.
No tocará sens donarli, 
F a c t o r  , la seña , y  Compás,
K1: Mtrfr.'íb
1
QUARTILLA.
Hijo de Artesano ser 
Cierto es el Noble F a c t o r , 
Por esto el mayor primor 
En los Gremios se dá á vér.
QUARTILLA.
Si A polo, y  Palas supieran 
Del Albañil los primores, 
Vendrían al Mundo á darle 
Justos premios, y  loores.
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